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Мета – надати визначення поняттю капітал та визначити ефективність використання 
капіталу на підприємстві. 
Завдання – здійснити характеристику поняттю капітал підприємства та його 
структурі; здійснити аналіз величини та структури капіталу на досліджуємому підприємстві; 
розрахувати та проаналізувати значення окремих показників, що характеризують стан та 
ефективність використання капіталу підприємства; надати певні рекомендації щодо напрямів 
оптимізації структури капіталу підприємства.    
Об’єкт дослідження – стан та структура капіталу підприємства АТ «Інженірінг» за 
2017-2018рр. 
Предмет дослідження – механізм формування та використання капіталу АТ 
«Інженірінг» з урахуванням ринкових умов господарювання. 
Методи та засоби дослідження – методи аналізу, порівнянь, угрупувань, 
спостереження, статистики. 
Наукова новизна отриманих результатів визначається формуванням певних 
рекомендації щодо оптимізації структури капіталу підприємства з урахуванням сучасних 
тенденцій господарювання в Україні та визначення подальших шляхів щодо зміцнення рівня 
фінансової стійкості підприємства у визначеній галузі. 
Практичне значення одержаних результатів – це можливість впровадження 
запропонованих рекомендації щодо оптимізації структури капіталу у діяльність 
досліджуємого підприємства. 
Результати дослідження. Визначено, що капітал – одна з найбільш 
використовуваних економічних категорій. Він є базою створення і розвитку підприємства у 
процесі функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Будь-яка 
організація, що веде виробничу чи іншу комерційну діяльність, повинна мати визначений 
капітал, що представляє собою сукупність матеріальних цінностей і коштів, фінансових 
вкладень і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних для здійснення його 
господарської діяльності [3]. 
Об’єктом дослідження є підприємство АТ «Інженірінг», що засновано в травні 2004 
року та створене відповідно до Господарського, Цивільного кодексів та інших нормативних 
актів України. АТ «Інженірінг» займається оптовим та роздрібним продажем автозапчастин.  
Згідно аналізу величини та структури капіталу АТ «Інженірінг» було визначено, що 
загальна величина капіталу АТ «Інженірінг» у 2018р. зменшилась на 988,0 тис. грн.за 
рахунок зменшення вартості позикового капіталу на 1189 тис. грн. в умовах зменшення 
величини кредиторської заборгованості. Найбільшу вагу у капіталі підприємства АТ 
«Інженірінг» має власний капітал, його значення у 2018р. збільшилось на 9,6% за рахунок 
збільшення величини нерозподіленого прибутку в умовах збільшення обсягів реалізації 
товарів, вага позикового капіталу АТ «Інженірінг» значно зменшилась за рахунок зменшення 
у структурі вартості кредиторської заборгованості. 
Згідно аналізу показників оцінки рівня фінансової незалежності та фінансової 
стійкості встановлено, що підприємство АТ «Інженірінг» є фінансово стійким та незалежним 
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від зовнішніх джерел, на кінець 2018 року фінансова стійкість збільшилась на 0,1 пункта.  
Судячи з розрахунків коефіцієнту фінансової залежності, визначено, що частка 
позикових коштів у структурі фінансування АТ «Інженірінг» відповідає нормі. Розрахунок 
коефіцієнту фінансового ризику на кінець 2018 року визначає, що у підприємства АТ 
«Інженірінг» на кожну гривну власних коштів приходиться 0,82 гривень залучених коштів, 
що визначає достатність рівня його фінансової стійкості. Розрахункове значення коефіцієнту 
маневреності для підприємства АТ «Інженірінг» відповідає нормі та підтверджує 
ефективність використання власного капіталу підприємством. 
Згідно аналізу джерел фінансування виробничих запасів було визначено, що 
підприємство АТ «Інженірінг» має абсолютний рівень фінансової стійкості, тобто вартість 
запасів покривається підприємством за рахунок фінансування власними оборотними 
коштами, таким чином АТ «Інженірінг» є незалежним від зовнішніх джерел фінансування 
вартості власних виробничих запасів. 
Висновки. З метою оптимізації капіталу з метою підтримання фінансової стабільності 
та незалежності підприємству АТ «Інженірінг» необхідно:   
-забезпечення максимальної доходності капіталу;  
-забезпечення мінімізації фінансових ризиків, пов’язаних з використанням капіталу;  
-забезпечення постійної фінансової рівноваги у процесі розвитку. 
Крім того, для запобігання негативних тенденцій у зміні окремих показників, що 
визначають рівень фінансової стійкості підприємства АТ «Інженірінг», необхідно здійснити 
наступні дії: впровадження зміни у структурі капіталу за рахунок збільшення величини 
власного капіталу в умовах збільшення додаткових внесків засновників, збільшення 
величини резервного капіталу за рахунок додаткових внесків з прибутку; зменшення суми 
безнадійної заборгованості; підвищення рівня контролю за виконання платіжних 
зобов’язань; постійний та системний моніторинг кредитних ризиків. 
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